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The Japanese Red Cross Medical Society
1. 学会参加受付
参加受付の設置場所及び受付時間は下記のとおりです。
施設名 場所 受付時間（15日） 受付時間（16日）
北見市民会館 1F　大ホールホワイエ 8：00～16：30 8：20～11：30
北見芸術文化ホール 1F　ホワイエ 8：00～15：00 8：20～11：30
ホテル黒部 1F　ロビー 8：00～15：00 8：20～11：30


































































































































The Japanese Red Cross Medical Society
■運行ルート「女満別・美幌・阿寒エリア」
■運行ルート「網走エリア」
20
※注意事項
1）時刻表の発着時刻はめやすです。当日の天候や交通状況、利用者の人数などにより発着時刻が多
少前後することがありますので、あらかじめご了承ください。
2）10月15日（木）は、医療人の集い参加者のため、深夜バスも運行いたします。
13. その他 
喫煙は、所定の喫煙コーナーでお願いします。
ランチョンセミナー時を除き、講演会場内でのご飲食はご遠慮ください。
駐車場は市内および施設近隣の駐車場をご利用ください（有料）
 
関連会議・総会・展示
役員会　　10月15日（木）11：00～11：50 
　　　　　［場所：ホテルベルクラシック北見 4F　グランドロイヤル］
評議員会　10月15日（金）12：00～13：00 
　　　　　［場所：ホテルベルクラシック北見 3F　クリスタル、ダイヤモンド］
総　会　　10月15日（木）14：30～15：30 
　　　　　［場所：北見市民会館 1F　大ホール（第1会場）］
企業展示
　　　　　第1展示場
　　　　　［場所：北見市民会館　1F　ホワイエ］
　　　　　10月15日（木）8：00～17：00
　　　　　10月16日（金）8：20～11：30 
　　　　　第2展示場
　　　　　［北見芸術文化ホール　1F　ホワイエ］
　　　　　10月15日（木）8：00～16：00
　　　　　10月16日（金）8：20～11：30
